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TIEREXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG UBER 
EINE LYMPHVERBINDUNG DURC_H PLEURALE 
ADHASIONSSCHWARTENBILD町NG ZWISCHEN 
LUNGE U:.JD BRUSTWAND 
von 
MASAO NAKAMURA 
Aus dem Laboratorium der I. Chir. Universit邑tsklinikzu Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. YASUMA~A AoYAG!) 
Resume 
Wir untersuchten die Verhaltnisse bei einer <lurch Entstehung einer pleuralen 
Adh詰sionsschwartezwischen Lunge und Brustwand neugebildeten Lymphverbindung. 
Zwecks Herbeifiihrung der pleuralen Adhasion wurden Einspritzungen einer 
Talkpulveraufschwemmung in die Brusthohle des normalen Kaninchens oder 
Einfugung eines Spongostansttickes in dieselbe ausgefohrt. Nachdem die betr-
effenden Tiere je nach einer Anzahl von Tagen getOtet worden waren, stelten 
wir die neugebildeten Lymphbahnen histologisch fest, besonders durch Verfolgung 
des schon inhalierten Kohlenstaubs. 
Die Resultate sind wie folgt : 
I. Beim normalen Kaninchen konnten wir an der Brustwand, in der Leber und 
in der Milz keine Spur des inhalierten Kohlenstaubs im LYmphsystem bemerken, 
doch gab es mit Kohlenstaub. gefarbte Knoten im peritracheobronchialen Lymphsy-
steロ1.
2. In den Talk-Fallen : 
2 oder 3 Wochen nach der Einspritzung war die Verwachsung zwischen Lunge 
und Brustwand herbeigefohrt und die Adh益sionsschwartewurde mit jedem Tage 
fester. 
Gegen die 3. W oche sprangen die mit Lymphozyten 俳句lltenblinden Kana!e in 
grosser Menge aus subpleuralen Lymphozytenanhaufung in dem Tei! der Lunge vor, 
welcher mit der Adhasionsschwarte in Beruhrung stand. Nach 5 Wochen konnten 
solche neugebildeten Lymphbahnen auch in der Adhasionsschwarte selbst festgestellt 
werden und um diese Zeit sind diese Kan込leleer und einschichtwandig geworden・
Der inha:lierte Kohlenstaub trat nirgends im Lymphsystem an der Brustwand 
auf,trotzdem die Talkablagerung sowohl in den neugebildeten Bahnen in der Schwarte 
als auch in den Lymphknoten an der Brustwand gefunden worden wa.r. Also ist es 
denk!Jar, dass solch eine Blockade mit Talkpulver die weitere Einwanderung des 
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Kohlenstaubs in die Brustwand hemmt. 
3. In den Spongostan-Fallen : 
Auch bei diesen Fallen wurden Adhasionsschwarte und Lymphbahnen in derselben 
in gleicher Weise wie in den Talk-Fallen neugebildet. Jedoch trat der Kohlenstaub 
sowohl in der Schwarte als auch im Lymphknoten an der Brustwand auf, weil 
mit dem Spongostanstiick keine Blockade des Lymphsystems in der Brustwand 
herbeigeftihrt werden konnte. 
Schluss 
Obige Resultate zeigen, <las nach einer bestimmten Anzahl von Tagen die 
Lymphbahnen in der Adhasionsschwarte zwischen beiden pleuralen Blattern neugeb-
ildet werden und dadurch eine neue Lymphverbindung zwischen Lunge und 
Brustwand eroffnet werden kann. Ausserdem lehrt diese Tatsache, clas Fremdkorper 
in der Lunge <lurch solche neugebildeten Lymphbahnen ins Lymphsystem der 
Brustwand einzuwandern imstande sind. 
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第 1図 !il Jレク注入21遡間後の胸膜愈茄．
＂・’仰向
．－、
第3図 '.!fl Jレク ti：入 3 迎後，，..~膜憾治判；へ Iii現し
たリン パ：~，·. （×100) 
第5図 !il Jレタti:入8週後に現れた静脈峻リ y
パ球浸il¥ ( x 400) 
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